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ABSTRACT
This study aims to examine the influence of the application of Regional Financial Accounting System (SAKD), utilization of
information technology and quality of local government apparatus to the quality of financial reporting which implies on the
performance accountability of SKPD in Sabang City. This research is a hypothesis testing with source data collected by questioner
and analyzed by using path analysis. The population in this study is all SKPD in Kota Sabang (30 SKPD), with respondents
amounting to 77 people. The result of the research shows that (1) the application of SAKD, the utilization of information
technology and the quality of local government apparatus influence the financial reporting quality either jointly or partially, (2)
SAKD application, utilization of information technology, quality of local government apparatus and financial reporting quality
jointly and partially affect the performance accountability of SKPD in Sabang City, (3) The quality of financial reporting mediates
the partially influence the implementation of regional financial accounting system, utilization of information technology and the
quality of local government apparatus on the performance accountability of the regional work unit in Sabang City.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi
informasi dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan yang berimplikasi pada akuntabilitas
kinerja SKPD di Kota Sabang. Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis dengan sumber data yang dikumpulkan
dengan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan analisis jalur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di Kota
Sabang (30 SKPD), dengan responden berjumlah 77 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan SAKD,
pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan baik
secara bersama-sama maupun parsial, (2) Penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas aparatur pemerintah daerah
dan kualitas pelaporan keuangan secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh terhadap akuntanbilitas kinerja SKPD di Kota
Sabang, (3) Kualitas pelaporan keuangan memediasi partially pengaruh penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi dan
kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja SKPD di Kota Sabang.
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